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C h r i s t y  Beat ty
F a r th e r  Down
I’m c o n s i d e r i n g  b u r n i n g  t h e  h o u s e .
You p r o b a b l y  h a v e  t h e  t o w n  
o n  y o u r  m i n d .
Y o u ' r e  a f ra id  t h e r e ’s n o  e n d  
to m e ,  t h e  poss ib i l i t i e s .
If I c h a n g e  m y  face,  
wil l  you  stay?
W h e n  wil l  o u r  a g e n d a s  
m e e t?  And
w h e r e ?  O v e r  cafe an lait on  a 
s t r e e t ?  At m y  house ,  stil l 
s m o k in g ?
F a r t h e r  d o w n
it w as  f a t h e r  w h o  d r o w n e d .
S u c k e d  in t h e  last  o f  h is  o w n  
p rom ise s :
Silk r o b e  f rom  t h e  w ar .
Can  I w e a r  it  w i t h o u t  t h i n k i n g ?
Can I r e m e m b e r  t h e  n a m e ?
74 C ut B a n k
I w i l l  say who 1 am without  
hurting:
A m i r a c l e .
T h e  l i g h t  i n  m y  eyes.
S m o k e  s t i l l  s i f t i n g  
i f  you  l o o k  l o n g  e n o u g h .
C u t B a n k
